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A : 2012年に歩行訓練士在籍している侃覚特別支援学校(歩行訓練士数を記入、 32校、広行訓練士数合計、 78名)、( ) 
内は筆者の情報により歩行訓練士が在籍していることが分かっている促覚特別支援学校の歩行訓練士数(1名)
B : 2012年だけでなく、 2002年にも歩行訓練士が在籍していた視覚特別支援学校((QJ、 24校)
c: 2012年には歩行訓練士が在給しているが、 2002年には在籍していなかった視覚特別支援学校 (0、8校)





視覚特別支援学校名 A B C D E F 
北海道旭川盲学校
• 北海道帯広盲学校 . 


























視覚特別支援学校名 A B C D E F 
新潟県立新潟盲学校(高田分校) e* 
富山県立富山視覚総合支援学校 3 O 
石川県立高学校 l 。
静岡県立静岡視覚特別支援学校 • 静岡県立沼津視覚特別支援学校 • 静岡県立浜松視覚特別支援学校 • 愛知県立名古屋盲学校 ム
愛知県立岡崎崖学校
• 岐阜県立岐阜盲学校 2 。
二:重県立盲学校
• 福井県立盲学校 • 滋賀県立盲学校 • 京都府立盲学校(舞鶴分校) 3 。







島根県立盲学校 l O 
岡山県立岡山崖学校 l O 










• 佐賀県立盲学校 . 
大分県立盲学校 ム
熊本県立盲学校
• 長崎県立高学校 2 O 
宮崎県立明早視覚支援学校 企
鹿児島県立鹿児島盲学校
• 沖縄県立沖縄盲学校 • 合計 69校 32校 78名 24校 81'交 8校 6校 221'交





































































































































































































































































































(4) rPERIPATOLOGyj (佐藤、 1963)
1963年(昭和38) に東京教育大学の佐藤親雄は、アメ
リカの歩行訓練等に関する文献 (Carroll、1961、他)な

















































1965年(昭和40) に、アメリカの AFOB (American 
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